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???????????????????2007 ? 2 ?????????? 6 ??????
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???????????????????????????????????????
?????? 2 ????????????????????????????????? 3
????????????????????????????????? 4 ??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
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?? ???????????????????????????????????????
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?? ??????????????????????????????????????
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??????????????????????????? 4 ????????
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??????????????
? 2007 ?????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????? 2 ??????????????????
???????????? 3 ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????
???????? 6 ??????????????????????????????
????? 6 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
????? ???? ????????????? : ???????
?
(2007 ??????? ??? ??? ??????? ????)
????  (287)  2007.11  p102-105 
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?????????????????????? 2 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????
1????????????????????????????????????????
?????????
2????????????????????????????????????????
???????????????
3????????????????????????????????????????
??????
4??????????????????????????????????
5????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? TRS?TCR ???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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(???? ?? ????? ?? [CEO Information 628]) 
?? ????? ???? ???????  2007.11  22p 
2008 ???????????? 20 ??????????????1989?1997 ????
???1998?2002 ???????2003????? 3 ?????????????????
???????3 ?????????????????????????????????
??????????????????? 1898 ?? 0.2 ????? 2006 ?? 13.5 ???
?? 70 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????2007 ? 10 ??????????????????????????
????????????? 3 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
????????????? 2008 ????????????????????????
?????? 70???????????????? 30???2 ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Win
?Win ??????????????????????????????????????
????????????? 2 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
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??????????????????????????????
??????
(????? ???? : ????? ????? ?????? ? ????)
?? ?????? ???? ????????????  2007.11  24p 
2007 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????
1.? ???????????????????
?? ??????????????
? ???????? 6 ????? 2?13 ????? 10?3 ??
? ?????? 2007 ??????
?? 20 ???????????????????????
? ???????????????????
? ????????????????????
?? ???????????????????????
? ?2007 ?????????????????????
?? ????? 2007 ????????????????????????
? ?2007 ????? 2000 ????????????????????????
?? ??????????????????????????????
? ?????????????????????????????
? ??????????????????????????
?? ???????????????????????????????
? ?????????????????????????????
? ?????????????????????????
? ??????????????????????
?? ???????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????
2.? ????????????????2007 ????????????????????
??
2007 ????????????????????????? 111 ? 8 ???158 ? 7 ?
??????????????????????????????? 3?7 ?? 382 ? 6 ?
??579 ? 5 ??????????????????
?????????????????
? ? ? ? ??? ??? ??????? ??????????
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??????????? ???? ? ?? ???? ??? ??? ???
????? ????? ? ? ???? ??? ??? ???
?????? ??? ? ????????? ??? ??????? ???
???????? ? ? ???? ??? ??? ???
?????????? ? ? ???? ??? ???? ???
????? ? ? ? ??? ??? ???
?? ?? ? ? ??????????? ??? ?? ????????? ???
2006 ??????????????GNI?? 8873 ????????? 1515 ?????
?????????????????? GNI ??? 0.3??????? 1.8???????
?????? GNI ?? 0.1%???????? 0.6???????????????????
???????????????????????????2007 ???????????
??????????????????????? 269 ? 3000 ??407 ? 5000 ????
???????????????? 113 ? 3000 ??172 ??????? 382 ? 6000 ??
579 ? 5000 ?????????????
??? 10 ?????????????????? ? ? ??????
? ??? ??? ???? ??? ???? ? ???? ???? ????
??? ????? ?????????? ????? ????? ????
????????? ?????????? ????? ????? ?????
???2006 ?????? GNI ?????????
????????????????????????????
(???????????????????????)
? ????    KDI ?????????  2007.11/12  p3-15 
?
??????????????????????????????? ? ??? ??? ? ??
?????????????? ? ????? ????? ?? ??????????????? ? ?? ?
??? ????????????????????????? ? ??? ??????? ???????
????????????????? ? ????? ??????????
? ?????????? ? ?? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????????????????????????????
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?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????? 4 ???????????????
??????????? 5 ???????????????????????? 6 ?????
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??????????????????????????????
??????????????????
(??? ?? ? ??? ?? ?? ???? ??? ?? : ?????? ????? ????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????NGO????????
?????????????????????????????????
? ????? 1 ??????? 2 ???????????????????? 3 ?????
???????????? 4 ??????????????????????? 5 ????
???????????????????? 6 ???????????????
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? ???????????????????????????????????????
??????? 1972 ?? 7?4 ????? 1992 ??????????2000 ?? 6?15 ?
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????
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???????2007.6????????????????2007 ? 9 ???? 160 ????
????????????????????????????? 2003 ?? 23??? 2006
???? 31????????
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